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VGI & OPENSTREETMAP
Una banca dati libera a servizio delle emergenze 1
◉ Mappatura geografica “amatoriale”
◉ Diverso dalle modalità di creazione e distribuzione dei dati 
geografici ufficiali
◉ ~ Crowdsourcing geografico / Citizen Science
◉ Fattori predisponenti: Web 2.0 / Internet mobile / 
Smartphone+GPS
◉ Diversi contesti applicativi
VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION - VGI
◉ Dati creati in tempo reale / “on 
demand”
◉ Dati aggiornati (mappe tradizionali 
spesso “obsolete”)
◉ Dati condivisi ed utilizzabili
◉ Low cost
PROS
◉ Eterogeneità in 
copertura/accuratezza/ 
completezza/aggiornamento
◉ Assenza di protocolli per la 
creazione dei dati
◉ Difficile valutazione della 
qualità
CONS
VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION - VGI
Fonte: https://kartographie.geo.tu-dresden.de/spp_vgi/index.php/en/
VOLUNTEERED GEOGRAPHIC INFORMATION - VGI
◉ ~ Wikipedia
◉ Nato dalla necessità di avere libero accesso ai 
dati geografici per la generazione di mappe
◉ Banca dati libera - licenza ODbL
◉ Il più famoso progetto VGI
OPENSTREETMAP - OSM
OPENSTREETMAP - OSM
◉ Spesso l’unica sorgente cartografica disponibile – Kibera, Nairobi (Kenya) 
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Fonte: http://tools.geofabrik.de/mc/#17/-1.3129/36.7868&num=4&mt0=mapnik&mt1=google-map&mt2=google-satellite&mt3=here-map
◉ ONG americana a supporto di situazioni critiche applicando i 
principi del software libero e degli open data – https://hotosm.org
HUMANITARIAN OPENSTREETMAP TEAM - HOT
HUMANITARIAN OPENSTREETMAP TEAM - HOT
◉ Terremoto Haiti 
12 gennaio 2010, 
mappa OSM di 
Port-au-Prince
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OPENSTREETMAP - STRUMENTI A SUPPORTO
◉ Raccolta dati sul campo: Vespucci, OSM Tracker, Field Papers, ecc.
◉ Navigazione: OSMAnd, OpenRouteService, ecc.
OPENSTREETMAP IN ITALIA
Il caso del terremoto nel Centro Italia 2
TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - SERVIZI DALLA/PER LA COMUNITÀ
◉ Tasking Manager Wikimedia Italia - http://osmit-tm.wmflabs.org
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◉ Tasking Manager Wikimedia Italia - http://osmit-tm.wmflabs.org
◉ 160 “mappatori digitali” da tutto 
il mondo
◉ Collaborazione alla mappatura 
dei luoghi dopo il terremoto
◉ Contributo alla valutazione e 
monitoraggio dei danni
◉ Aggiornamento dei dati 
geospaziali delle aree interessate
TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - MAPPATURA CON OSM
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TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - MAPPATURA CON OSM
01/01/2016
Amatrice: 7 edifici
30/11/2016
Amatrice: 4931 edifici
◉ Integrazione con dati 
CopernicusEMS per la 
valutazione dei danni 
sulle strutture
◉ Ciclo virtuoso di 
integrazione 
OSM-Copernicus
◉ Integrazione facilitata 
dalle licenze aperte di 
OSM e Copernicus
TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - MAPPATURA CON OSM
Fonte: http://osmit3.wmflabs.org/check/sisma_Rieti_2016/map_earthquake_2016.html
TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - SERVIZI DALLA/PER LA COMUNITÀ
◉ Aggregazione e pubblicazione dati Copernicus – 
https://github.com/emergenzeHack/terremotocentro_geodata 
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TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - SERVIZI DALLA/PER LA COMUNITÀ
◉ WMS dati Copernicus
◉ VVF e Protezione Civile 
hanno utilizzato e 
contribuito ad OSM
◉ Utilizzata per la 
mappatura di campi e 
aree di ammassamento
◉ Unico riferimento 
disponibile per zone di 
insediamento di 
soccorritori e sfollati
TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - MAPPATURA CON OSM
CONCLUSIONI E SVILUPPI
Cosa fare per migliorare la situazione? 3
TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA - COSA VA MIGLIORATO
◉ Chiarimento su riutilizzo di dati OSM 
in altri prodotti:
◉ licenza ODbL in prodotti 
Copernicus?
◉ Stimolo a maggiore apertura delle 
riprese aeree e dati utili (catasto) per 
emergenze
◉ Maggiore collaborazione con VVF e 
Protezione Civile per feedback verso 
OSM dei rilievi sul campo post evento
◉ Stimolo per apertura dei dati 
cartografici regionali
◉ Progetto di mappatura di 
dettaglio in OSM di tutte le 
aree ad alto rischio sismico
EDUCARE
Icons from The Noun Project - authors: Claire Jones Krisada
COLLABORARE
E NON DIMENTICARE CHE...
Tu puoi essere 
protagonista da subito!
È importante 
muoversi sul territorio
Quella di OSM è una comunità che 
crea un bene comune
Icons from The Noun Project - authors:Les vieux
garçons, Dmitry Baranovskiy, fernfriedel
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